












Nella Spagna visigota  i  rapporti  tra  ebrei  e  cristiani occupano gran parte della politica dei 
diversi re che si sono susseguiti. Essi, nel loro operare, erano accompagnati dall’azione dei vescovi 















La  questione  antiebraica  nella  Penisola  Iberica  al  tempo  del  dominio 
visigoto  costituisce  ancora  oggi  uno  degli  argomenti  più  interessanti  da 


























la  sua  opera  dalle  Consultationes  Zacchaei  christiani  et  Apollonii  philosophi, 
composto tra il 411 e il 484, in cui la polemica antipagana e antigiudaica si svolge 




risalgono  i  Dialogi  di  Gregorio  Magno  che  si  contrapporrà  alla  politica 
antigiudaica  degli  imperatori  dʹOriente,  lasciando  ampi  spazi  dʹapertura  nei 
confronti degli Ebrei. Nei suoi Dialogi tuttavia, i giudei svolgeranno la funzione 
di  “collaboratore  esterno” della vera  fede  in  contrapposizione  alle  insidie del 
paganesimo. Alla fine essi usciranno conquistati dalla Verità del Cristianesimo3.  
Entrando nel dettaglio della Penisola iberica, faremo partire la nostra analisi 
dalla  Passio  di  Santa  Eulalia  di  Mérida.  In  questo  testo  il  giudeo  svolge 
inizialmente  il  ruolo  del  persecutore,  utilizza  i  blandimenta,  come  un  giudice 
“vade,  turifica, ut vivere possit”4. Sono  le  stesse parole che pronuncia  il giudice 
Calpurniano,  stabilendo  un  legame  tra  paganesimo  e  giudaismo,  portando  il 







cui  sembra  più  probabile  che  lʹepisodio  sia  stato  aggiunto  nella  seconda 
edizione5. Successivamente  il giudeo è  testimone di un miracolo,  fatto  che va 
sempre  legato  alla  conversione.  Il  redattore  della  Passio  aggiunge  un  inciso 
eloquente poiché scrive che il miracolo serve ai giudei per correggere la “duritia 
cordis eorum”6. Di fatto il giudeo assume, da questo momento, il ruolo di colui che 








mostra  la  verità  di  Dio  agli  altri  giudei,  aprendo  alla  possibilità  della  loro 




Un  giudeo  senza  nome  compare  anche  nella  Passio  Vincenti,  Sabine  e 
Christete.  Egli  camminando  si  sente  improvvisamente  attratto  dai  corpi  dei 
martiri, ai quali è stato messo in custodia un serpente, chiaramente sotto forma 
miracolosa.  Il  giudeo  invoca  Cristo  affinché  possa  ricevere  il  battesimo,  per 











costretto  con  la  forza  a  rinnegare  il  cristianesimo  e  a  praticare  il  giudaismo. 
L’alternativa  alla mancata  conversione  era  l’uccisione  dello  schiavo  che  non 
























San  Braulio,  compare  un  proclama  sullʹidentificazione  tra  il  Dio  dellʹAntico 



















Si denota  chiaramente, da questa brevissima  analisi  testuale,  che  il vero 
nemico dei cristiani sono per primi i pagani, nelle Passiones, poi gli eretici ariani, 









all’interno  della  loro  comunità,  ma  spesso  tra  parenti  stretti.  Non  era  rara 
nemmeno la pratica del levirato, cioè l’obbligo per i giovani ebrei di sposare la 
vedova del proprio fratello affinché si potesse generare un figlio che, considerato 

















la  comunione  lustrale  ai  padri  cristiani  che  permettevano  alle  loro  figlie  di 
contrarre  matrimonio  con  giudei,  mentre  nel  secondo  viene  castigata  la 
comunione ai giovani cristiani che commettevano adulterio con giudee. Notiamo 
però un dato particolare e curioso: si specifica che il problema del matrimonio 
riguarda  le  giovani  donne,  quello  dellʹadulterio  i  giovani maschi  come  se  la 
Chiesa nel  secondo  caso non  riscontrasse maggiori pericoli di  comportamenti 
giudaizzanti17. La spiegazione va ricercata in una sentenza ellenistica di stampo 
maschilista  e  patriarcale,  come  dʹaltronde  era  la  società  dellʹepoca,  che 
riguardava il matrimonio nel quale esistevano le uniche relazioni sessuali lecite 
e in cui una donna doveva essere sottomessa al maschio. Un maschio cristiano 
non  correva  il  rischio  di  apostasia  sposando  una  donna  di  religione  ebraica, 











di  certe  normative  ecclesiastiche  ci  fosse  una  scarsissima  conoscenza  delle 
disposizioni giudaiche che, a questo punto, mettono grossi dubbi sulla veridicità 
stessa  del  pericolo  di  comportamenti  giudaizzanti18.  Sempre  riguardo  la 
possibilità di atteggiamenti giudaizzanti, va affrontato il punto della celebrazione 






tentavano di differenziare  completamente  la pratica del digiuno  cristiano del 
sabato  da  quello  giudaico  e,  in  generale,  si  preoccupavano  di  marcare 







costantemente  le differenze col giudaismo. Allo stesso modo va  inquadrata  la 
norma sulla proibizione delle pitture nelle chiese. La critica allʹiconoclastia era 
stata  un  tema  familiare  al  cristianesimo  delle  origini  come  testimoniato  da 
Tertulliano20,  Ireneo21  e  Origene22.  Le  sinagoghe  dellʹepoca,  tuttavia,  erano 
lontanissime dallʹiconoclastia totale e ricche di pitture, che riproducevano anche 
la figura umana, come è dimostrato dallʹesempio di Dura Europos23. Le norme 
di questo  concilio non  costituiscono una  caso  isolato di paranoia più o meno 
fondata  della Chiesa  visigota  per  evitare  pratiche  giudaizzanti.  In  tempi  più 
avanzati anche il vescovo Gregorio di Granada mostra nelle sue omelie un forte 
timore  di  comportamenti  giudaizzanti  specialmente  legati  al  Sabato  e  alla 
circoncisione.  
Lʹeditto con cui Sisebuto obbliga i giudei alla conversione segna un punto 





problema  dei  criptogiudei  e  dei marrani,  ovvero  di  quei  giudei  che  si  erano 
convertiti ma sui quali permanevano dubbi sulla veridicità della fede a causa del 
carattere coattivo e non volontario della loro conversione compiuta da loro stessi 
o  dai  loro  antenati.  Sarà  questa,  in  sostanza,  lʹunica  problematica  sopra  cui 
verterà  la  polemica  Chiesa‐Sinagoga:  conversioni  sincere  e  nuovi  mezzi  di 





prova  sufficiente  il  fatto  che nel 619  in presenza di  Isidoro  fosse approvato  il 
canone  10  che  era  favorevole  alle  conversioni  forzate poiché  cʹè una  estrema 
differenza nellʹobbedire ad un re ed essere dʹaccordo con le sue disposizioni, per 
quanto dubbiosamente evangeliche. Isidoro era e restava comunque un convinto 
anti‐giudeo.   Come  si  evince da quanto  egli  scrive nel De  fide Catholica  contra 


















dettami  teologici  della  chiesa  visigota  del  VII  secolo,  divenne  origine  di 
contraddizioni e ambiguità dal punto di vista della realtà sociale. La figura del 
giudeo  convertito  e  prevaricatore,  conseguenza  ovvia  dello  stato  delle  cose, 
appariva già ben definita agli occhi dei padri del IV concilio Toledano. 
Creato  dunque  il  problema  dei  giudeo‐conversi  nel  633,  la  successiva 
documentazione  della  chiesa  ispano‐visigota  riguarda  la  gestione  di  questo 
problema.  Il  concilio  del  636,  tenutosi  sotto  il  regno  di  Chintila  e  sotto  la 
supervisione spirituale di Braulio di Saragozza, riafferma che non era possibile 




mezzi  possibili  la  violazione  della  sua  fede  cattolica  da  parte  dei  giudeo‐




le  cifre degli  ebrei  in Spagna  scesero,  e  i veri protagonisti divennero  i giudei 





parte  dei  loro  vescovi,  uniti  ai  quali  dovevano  celebrare  le  festività  religiose 
dellʹanno29.  Infatti, un altro  elemento  che  era  ritenuto pericoloso per  i giudei 
convertiti  era  lʹosservanza delle  feste  religiose del  calendario  ebraico,  ovvero 
lʹAnno Nuovo,  la Pasqua e  il Sabato. Nei placita di Chintila e Recesvinto si  fa 
riferimento ad entrambi considerandoli essenziali nel ritum iudaicae observantes. 
Ervigio,  nella  sua  legislazione,  punirà  severamente  coloro  che  perpetuavano 
nellʹosservare  le  festività  religiose  ebraiche  tanto  da  obbligare  i  convertiti  di 
recente a passare le festività ebraiche in compagnia del vescovo della città, per 
dimostrare  con  maggiore  sicurezza  che  avevano  abbandonato  i  costumi 
giudaici30. Non è facile immaginare i ricchi vescovi visigoti che passavano ogni 
loro  sabato  in  compagnia  di  rustici  schiavi  neo  convertiti, ma  lʹeffetto  che  si 
voleva  ottenere  era  quello  di  rompere  definitivamente  i  legami  dellʹantica 
gerarchia  sinagogale per dimostrare  che  essa  aveva davvero  abbandonato gli 
                                                 
28 García Moreno (2005: 106). 
29 Orlandis (1980: 170‐171); Saitta (1995: 67‐68).  











definitivo  di  politica  antigiudaica,  volta  a  distruggere  completamente  le  basi 
sociali che sostenevano le aljamas, cioè le strutture socioeconomiche verticali e la 
solidarietà  tra  famiglie.  Per  fare  questo  determinarono  un  cambiamento  di 
atteggiamento  da  parte  del  potere  centrale  che  liberava  i  giudei  realmente 
convertiti da ogni restrizione, mentre  le manteneva e  inaspriva per coloro che 
ancora  si dimostravano  restii, aggiungendo carichi  fiscali  specifici che  fino ad 




una  brusca  accelerata  dovuta  alla  ripresa  delle  rivolte  berbere  guidate  dalla 
Kahina, a cui si aggiunse una nuova epidemia di peste bubbonica e alla ripresa 
dei  conflitti  con  i  franchi  in  Settimania.  Erano  questi  i  fattori  ideali  per  far 
prosperare il messianesimo tra le aljamas, che si sentivano già minacciate nella 
loro sopravvivenza dalle ultime leggi visigote32.  
Nel novembre del 694  furono decretate  le norme più dure  in assoluto,  le 
quali  pretendevano  di  risolvere  non  solo  il  problema  dei  criptogiudei,  ma 
addirittura di estirpare per sempre la presenza di giudei ed aljamas dal territorio 
visigoto.  Fu  pertanto  eliminata  la  distinzione  tra  ebrei  “buoni”,  quelli  cioè 
convertiti con reale intenzione e praticanti seriamente la nuova fede cattolica, ed 
ebrei  “cattivi”,  ovvero  giudei  non  battezzati  e  cripto‐giudei,  stabilendo 
addirittura la riduzione in schiavitù. I figli minorenni dei giudei erano separati 
dalle  loro  famiglie  ed  inseriti  in  famiglie  cristiane  per  essere  educati  al 
cristianesimo,  affinché  potessero  essere  uomini  completamente  liberi  e 
cristianamente  autentici  al  compimento  della  maggiore  età33.  Lo  scopo  era 
distruggere  i  legami  parentali  e  la  solidarietà  tra  famiglie  attraverso  al 





nella  costante  corruzione  economica degli  incaricati  a  sorvegliare  lʹattuazione 
                                                 
31 García Moreno (2005: 107). 
32 García Moreno (2005: 115). 





Recaredo. Da alcune epistole di Gregorio Magno  infatti viene  il dubbio che  il 
papa,  pur  lodando  il  re  per  la  sua  incorruttibilità  nel  non  voler  cedere  alla 
corruzione giudaica per la non applicazione delle normative antigiudaiche, lasci 
intendere  che  in alcune parti del  regno visigoto questi  tentativi di  corruzione 










canone  di  cui  si  è  appena  detto,  arrivatoci  attraverso  i  Decretales 
pseudoisidorianas36.Come è stato ben evidenziato da García Iglesias37, gli studiosi 





presentassero  una  notevole  varietà  umana.  Esisteva  il  giudeo  ricco  e  quello 
povero e, lasciando da parte le tradizioni religiose, essi non avevano nessun altro 
segno  che  li  rendesse  distinguibili  dagli  altri  tanto  da  poter  giustificare  un 
antisemitismo tale da parte della popolazione.  
Le  motivazioni  politiche  furono  studiate  principalmente  da  Bernard 






pone  in  contraddizione  con  molti  aspetti  politici  che  abbiamo  visto  in 
precedenza.  
Sono  le motivazioni  ideologico‐religiose  che pesano maggiormente nella 
storia  dei  rapporti  tra  giudei  e  visigoti.  Il  conflitto  tra  essi  prese  una  parte 
importante  della  storia  tra  le  tendenze  cesaropapiste  o  teocratiche  della 




















Il  vero  problema, molto  sentito  dalla  chiesa  iberica,  era  il  proselitismo 








un  clima  di  costante  insicurezza,  visto  che  in  qualsiasi  momento  le  leggi 
avrebbero  potuto  essere  interpretate  ed  applicate  in  modo  letterale42. 




o  esilio,  rendevano  la  vita  impossibile  ai  giudei  oppure  li  attiravano  al 
cristianesimo  con  la  promessa  di  condizioni migliori, ma  nell’area  di  nostro 
interesse la differenza fu la costanza con cui queste misure furono adottate e che, 
come frutto, produsse una gran quantità di scritti polemici anti ebraici,  i quali 















solerzia,  senza  dimenticare  l’ipotesi  suggestiva  che  alcune  di  queste  norme 
venissero approvate più per “propaganda”  che per effettiva  sostanza,  come a 
voler dimostrare  che  l’autorità  centrale  si  stava  occupando del problema per 
rassicurare  gli  abitanti  cristiani,  ma  la  realtà  dei  fatti  era  molto  differente. 
D’altronde  è  in  questo periodo  che  inizia  a  svilupparsi  il  topos  letterario del 
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